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ABSTRAK 
 
Andi Fitriono. K1512006. DESAIN MEDIA ALAT PERAGA BERBASIS 
MINIATUR RUMAH SEDERHANA UNTUK MATA PELAJARAN ILMU 
BANGUNAN GEDUNG DI SMK GANESHA TAMA BOYOLALI. Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Oktober 2016.  
 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Menghasilkan media alat peraga berbasis 
miniatur rumah sederhana untuk mata pelajaran ilmu bangunan gedung. (2) 
Mengetahui tingkat kelayakan media alat peraga berbasis miniatur rumah 
sederhana untuk mata pelajaran ilmu bangunan gedung. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian R&D, dengan melakukan 
pengembangan media alat peraga berbasis miniatur rumah sederhana. Prosedur 
pengembangan media alat peraga dilakukan melalui: (1) Tahap studi pendahuluan 
dilakukan dengan studi literatur dan studi lapangan (observasi). (2) Tahap 
pengembangan yang dibagi menjadi 3 bagian diantaranya: Bagian pertama 
menyusun desain media alat peraga melalui instrumen bersama guru mata 
pelajaran ilmu bangunan gedung dan pembuatan media alat peraga. Bagian kedua 
melakukan validasi penilaian kepada para ahli/pakar materi dan media untuk 
menilai kelayakan media alat peraga yang dibuat. Bagian ketiga melakukan uji 
coba terbatas dengan 6 siswa yang sudah mengambil mata pelajaran ilmu 
bangunan gedung dan uji coba luas kepada 24 siswa kelas X Teknik Gambar 
Bangunan SMK Ganesha Tama Boyolali Tahun Pelajaran 2016/2017. (3) Tahap 
evaluasi merupakan tahap akhir dari proses pengembangan terkait model final 
media alat peraga berbasis miniatur rumah sederhana pada mata pelajaran ilmu 
bangunan gedung. 
Pengembangan media alat peraga berbasis miniatur rumah sederhana diuji 
kelayakannya oleh ahli materi dan ahli media dengan hasil validasi ahli materi 
sebesar 83,57% dan ahli media sebesar 82,63%. Kategori kelayakan media 
tersebut masuk dalam kategori “sangat layak” untuk ahli materi dan ahli media. 
Setelah itu diujicobakan secara terbatas dan secara luas dengan hasil uji coba 
terbatas sebesar 85,50% dan uji coba luas sebesar 83,43%. Kategori kelayakan uji 
coba terbatas dan uji coba luas masuk kategori “sangat layak”. 
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ABSTRACT 
 
Andi Fitriono. K1512006. THE DESIGN OF AIDS MEDIA BASED ON 
MINIATURE SIMPLE HOUSE FOR THE SCIENCE OF THE BUILDING 
LESSON AT SMK GANESHA TAMA BOYOLALI. The final project. 
Teaching and Education Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta, Oktober 
2016. 
 
 The purpose of this study is : (1) to produce aids media based on miniature 
simple house for the science of the building lesson. (2) to find out  the feasibility 
aids media based on miniature simple house for the science of the building lesson. 
 This study  used research and development study, by conducting the 
development of aids media based on miniature simple house. The development 
procedure is done through:  (1) The preliminary step is done by literature and field 
study (observation). (2) The development step which is divided into 3 sections; 
First section is arranging the design of aids media through instrument together 
with the teacher of the science of the building lesson and make the aids media. 
Second section is conducting the validation assessment to the subject expert and 
media for assessing the feasibility aids media that has been made. Third section is 
conducting the trial limited with the 6 students that have been taken the science of 
the building lesson and the trial broad to 24 students grade X architecture building 
of SMK Ganesha Tama Boyolali in the year 2016/2017. (3) Evaluation step that is 
the last step from the development process related to the final model of aids media 
based on miniature simple house for the science of the building lesson. 
 The development of the aids media based on miniature simple house is 
examined the feasibility by the subject expert and media expert with the result 
subject expert totaling 83,57% and media expert totaling 82,63%. The feasibility 
category media included in “Very worthy” for the subject and media expert. After 
that it is tested limitedly and widely with the result of the trial limited totaling 
85,50% and the trial broad totalling 83,43%. The feasibility category of the trial 
limited and the trial broad media included in “Very worthy”. 
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MOTTO 
 
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
~ Q.S. Al-Baqarah: 153 ~ 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya engkau berharap” 
~ Q.S. Al-Insyiroh: 6-8 ~ 
 
“Janganlah larut dalam satu kesedihan karena masih ada hari esok yang 
menyongsong dengan sejuta kebahagiaan” 
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